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SAŽETAK 
Cilj završnoga rad na temu Web MVC aplikacija „Dashbord“ je izrada web aplikacije 
u MVC tehnologiji za prikazivanje raznih podataka i analiza rezultata. Aplikacija je 
dizajnirana poput nadzorne ploče i omogućuje prikaz različitih vrsta podataka na više 
načina.  
Danas kada je informacija i njeno razumijevanje veoma važno za uspješno poslovanje, 
ovakav tip web aplikacije predstavlja neizostavan „alat“. Prikaz raznih podataka iz 
različitih izvora, u obliku grafikona i tablica, današnjim menadžerima olakšavaju 
donošenje poslovnih odluka. Web aplikacija služi za prikaz podataka, a najčešće se 
ističu statistički podatci. Dashboard aplikacija omogućuje prikaz podataka na razne 
načine, njihovu usporedbu. Pritom aplikacija korisniku dozvoljava istovremeno 
korištenje različitih izvora podataka, prilagodbu podataka tako da budu razumljivi 
korisniku. Nadzorna ploča mora biti prilagodljiva korisnicima te mora nuditi detaljne 
podatke i informacije prilikom unosa ili odabira varijable. U završnom su radu opisane 
korištene tehnologije: Angular za ostvarenje interakcije korisnika s aplikacijom, 
Node.js za izradu brze i skalabilne aplikacije, Express za razvoj aplikacija baziran na 
Node.js-u, MySQL baza podataka i paradigma Model-View-Controller. 
Izrađena aplikacija sastavljena je od nekoliko modula koji određuju njezinu 
funkcionalnost. Moduli su za prijavu korisnika u sustav, registraciju novog korisnika i 
za prikaz podataka na različite načine. Izrađena nadzorna ploča omogućava prikaz 
podataka u obliku grafikona i tablica. Grafički prikaz odnosi se na grafikone gdje 
korisnik može birati između stupčastog, linijskog ili „pita“ grafikona. Aplikacija 
omogućava unos podataka iz različitih izvora i u različitom podatkovnom formatu. 
Promatra li se funkcionalna arhitektura razvijene aplikacije, ona se sastoji od dva 
osnovna dijela. Prvi dio je font-end koji služi za prikaz podataka. Drugi dio je back-end 
koji se sastoji od nekolicine JavaScript datoteka koje su raspodijeljene u konfiguraciju, 
module, usluge, a nad aplikacijom je provedeno i testiranje.  
Ključne riječi: web aplikacija, nadzorna ploča, MVC, Angular
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1. UVOD 
U današnje doba web aplikacije postaju sastavni dio poslovnog procesa i njihova 
popularnost raste iz dana u dan. U poslovanju web aplikacije mogu biti od velike 
koristi, pogotovo koriste li se za praćenje podataka. Svaki uspješan menadžer treba 
uspješno kontrolirati poslovne procese, pravovremeno donositi složene odluke, ispravno 
predviđati događaje koji mogu utjecati na buduće poslovanje. Zbog svega navedenog, 
menadžerima su potrebne informacije i učinkovit način njihove prezentacije. 
„Dashboard“ je upravo takav oblik aplikacije. Web aplikacija omogućuje vizualni 
prikaz različitih podataka iz različitih vrsta izvora. Takovi oblik aplikacije omogućuje 
statistički prikaz podataka i postaju sve atraktivnije, upravo zbog načina manipulacije 
podataka. Grafički prikazi uzimaju maha u poslovnim analizama zbog njihovog lakog 
čitanja i razumijevanja. Prikazi koji se obično koriste su linijski, stupčasti i „pita“ 
grafikoni. U izrađenoj su aplikaciji implementirana sve tri navedene vrste grafikona. 
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2. CILJ I DOPRINOS ZAVRŠNOG RADA 
Cilj je ovoga završnog rada izrada web aplikacije za prikaz različitih tipova podataka, 
analiza podataka i njihovo praćenje u poslovanju. Aplikacija podržava različite prikaze 
podataka, poput grafikona i tablica. Web aplikacija „Dashboard“ omogućuje korisniku 
da se registrira ili prijavi te mu je odabirom željenih podataka ostvaren različiti prikaz 
istih. Aplikacija je izrađena tako da je jednostavna za korištenje, a unutar nje su 
implementirane različite tehnologije u jednu cjelinu. 
Izradom ove aplikacije korisniku je omogućen jednostavan i kvalitetan grafički te 
tablični prikaz podataka. Korisnik može upravljati podatcima na lak način, a da bi 
mogao koristiti aplikaciju, mora se registrirati ili prijaviti.  
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3. WEB APLIKACIJA „DASHBOARD“ 
„Dashboard“ ili nadzorna ploča je aplikacija koja omogućuje prikaz različitih podataka 
na različite načine. Postoje različiti tipovi nadzornih ploča, ovisno o karakteru posla i 
namjeni. Kao primjer može se navesti sustav za izradu web-stranica Wordpress te za 
praćenje posjećenosti i analitike web-stranica Google Analytics. Unutar same nadzorne 
ploče, najčešće se nalazi nekoliko stavaka do kojih je lako doći te ne zahtijevaju velike i 
komplicirane radnje korisnika. Na vrhu nadzorne ploče trebali bi se obično nalaziti 
najvažniji, globalni podatci i statistike.  
Za potrebu završnoga rada razvijena je nadzorna ploča koja omogućuje prikaz više web-
stranica, ovisno o vrsti podataka kojima korisnik pristupa. Kao što je već spomenuto, 
radi se o stranici koja prikazuje podatke na različite načine za potrebe statističke analize. 
Analiza omogućuje prikaz poslovnih trendova te raznih tekstova. Aplikacija je 
osmišljena da dinamički prezentira o važnim dijelovima podataka iz web aplikacije ili 
sustava, no to ne mora biti pravilo. Na nadzornoj ploči korisnici mogu vidjeti statističke 
podatke za detaljniji prikaz informacija. Korisnik ima mogućnost određivanja razine i 
kompleksnost analize podataka. Prikazivanjem podataka na različite načine dobivaju se 
dodatne informacije koje mu kasnije služe za donošenje poslovnih odluka [1]. 
Kako navodi Rawool [1], nadzorna ploča ne služi samo za prikaz analiza, trendova i 
sažetaka podataka u web aplikaciji koristeći razne dijagrame, već daje prikaz sažetaka 
web aplikacije, a najčešće sadrži grafičke prikaze zato što su tako korisniku najbolje 
prikazani rezultati i statistički podatci. Izrađena aplikacija dopušta korisniku neke radnje 
pomoću kojih on može mijenjati ulazne podatke. Odličan primjer takve nadzorne ploče 
je Wordpress nadzorna ploča. Nadzorna ploča sadrži prikaze relevantnih podataka u 
sažetom obliku, ali i dozvoljava korisniku da poduzima radnje nad tim podatcima. Tako 
korisnik ima mogućnost uvida u broj članaka koje je napisao na svojoj web-stranici, 
broj komentara, nedavne aktivnosti i novosti te drugo.  
Na slici 1. nalazi se primjer Wordpress nadzorne ploče. 
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Slika 1. Nadzorna ploča Wordpress sustava 
 
 Izvor: https://webapphuddle.com/wp-content/uploads/2015/01/3.wordpress-
dashboard.jpg 
 
Određene nadzorne ploče sadržavaju grafičke podatke. Jedan od takvih primjera je 
nadzorna ploča Google Analyticsa. Slika 2. prikazuje sučelje te nadzorne ploče. 
Slika 2. Nadzorna ploča Google Analyticsa  
 
Izvor: https://assets.contents.io/asset_1kXkIGZZ.png 
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3.1. Važnosti kod izrade nadzorne ploče 
Da bi se kreirala dobra nadzorna ploča, potrebno je uzeti u obzir nekoliko stavki: 
obratiti pozornost od definiranja podataka, pa do vizualnog dizajna. Potrebno je 
unaprijed definirati koji podatci trebaju korisnicima biti prikazani, kako predstaviti te 
podatke korisnicima te koje radnje treba omogućiti korisnicima kod preuzimanja 
podataka.  
Kod izrade nadzorne ploče potrebno je znati koji je način prikaza podataka najbolji za 
korisnika te kakve će podatke koristiti korisnik u nadzornoj ploči. Također, prilikom 
razvoja nadzorne ploče potrebno je imati na umu da će nadzornu ploču koristiti različiti 
profili ljudi, ljudi iz različitih poslovnih domena. Zbog toga se prije izrade nadzorne 
ploče provodi klasifikacija korisnika. Prije početka dizajna web aplikacije potrebno je 
izvršiti klasifikaciju korisnika i saznati tko će sve koristiti web aplikaciju. Obično se 
unutar tvrtke klasifikacija provodi na temelju poslovnih odjela i poslovnih uloga. 
Prilikom izrade aplikacije također treba voditi računa na njezin vizualni izgled i 
funkcionalnost. Funkcionalnost glede rasporeda i preglednosti podataka kao i način 
njihove prezentacije. Kod izrade ove aplikacije posebno je vođenje računa da aplikacija 
bude jednostavna.  
3.2. Prednosti nadzorne ploče  
Kvalitetno izrađena nadzorna ploča može itekako doprinijeti uspjehu poslovne tvrtke i 
koristiti u vođenju samog poslovanja. Upravo zbog toga ploča treba imati sljedeća 
svojstva:  
1. Prilagodljivost – nadzorna ploča se može prilagoditi korisnicima i njihovim 
očekivanjima i potrebama za podatcima. Svaka se nadzorna ploča lako može prilagoditi 
tako da prikazuje najvrjednije informacije svakom pojedinačnom korisniku. Takav 
način omogućava korisnicima uvid u potrebne podatke da bi dobro obavili posao i 
ispunili svoje ciljeve. 
2. Sve na jednom mjestu – prije nadzornih ploča korisnici su trošili veliku količinu 
vremena za pregled podataka i njihovu analizu te radili razna izvješća, da bi na kraju 
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dobili konačni rezultat. Nadzorna ploča omogućuje pregled bitnih izvješća i svih 
željenih informacija. 
3. Detalji nadohvat ruke – nadzorne ploče razvijene su tako da imaju mogućnost prikaza 
detaljnih informacija za odabranu problemsku varijablu ili objekt analize.  
4. Intuitivno prikazivanje podataka – odnosi se na jednostavnost u korištenju nadzorne 
ploče. Podatci se prikazuju intuitivno za svakog korisnika. Grafički dizajn omogućuje 
jednostavnu navigaciju kroz sve potrebne informacije i podatke. 
5. Podržanost za mobilni uređaj – danas su gotovo sve nadzorne ploče izrađene tako da 
su podržane na svim mobilnim uređajima. Ideja je upravo ta da se ostvari dostupnost 
informacija svim korisnicima, bilo gdje i bilo kada. Na taj se način korisniku pruža 
mogućnost pravovremenog pristupa informacijama [2]. 
Osim navedenih prednosti nadzorne ploče, mogu se istaknuti još neke prednosti koje 
ona može donijeti. Pomoću nje svaki direktor ili menadžer dobiva pravovremenu 
informaciju o stanju poduzeća i o trenutnom stanju u poslovanju. Moguće je dobiti 
detaljne informacije, npr. o broju otvorenih e-mailova i slično. Time se dobiva ušteda 
vremena. Ušteda vremena je ostvariva i kod izrade proračunskih tablica unutar Excela 
jer je bilo koje izrađeno izvješće prikazano na nadzornoj ploči. Također, nadzorna ploča 
može obnavljati prikazane podatke unutar zadanog vremenskog intervala. Jedan od 
dobrobiti je prikaz poboljšanih podataka. Radi se o tome da kada korisnik vidi rezultate 
na nadzornoj ploči, može poduzeti akcije koje su potrebne da bi te rezultate poboljšao. 
U tu svrhu nadzorna ploča automatski prikazuje pokazatelje uspjeha, koji se najčešće 
označavaju zelenim i crvenim strelicama. Odnosno, kada je prikazana zelena strelica, 
znači da se neko određeno područje poboljšalo. U suprotnosti, crvena strelica označava 
da je potrebno poboljšati neka područja poslovanja.  
Smanjeni stres također je jedan od prednosti koje nudi nadzorna ploča. Naime, moguće 
je vidjeti sažetak svih podataka bez njihovog prethodnog dugog traženja. Jedna od 
važnih mogućnosti za svakog menadžera je to što može vidjeti rezultate na mjesečnoj, 
kvartalnoj ili godišnjoj razini te ih uspoređivati s prethodnim mjesečnim ili kvartalnim 
razdobljima. Obično sâm menadžer određuje vremenski raspon za koji se provodi 
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analiza podataka. Sve to daje brzu dostupnost do informacija te ako postoji bilo kakav 
problem, točno je jasno kojeg zaposlenika treba kontaktirati. Takve stvari dovode do 
povećane produktivnosti. Nadzorna ploča omogućuje brojčano mjerenje radnji tako da 
je moguće vidjeti mjerne podatke, recimo svih zaposlenika unutar tvrtke. Tako se može 
utjecati na njihovo povećanje produktivnosti.  
Na kraju, navodeći sve navedene prednosti, vidljivo je da sve one dovode do povećanja 
dobiti pojedine tvrtke. Pomoću nadzorne ploče vidljiva su poslovanja svakog pojedinog 
odjela tvrtke. Svaki direktor ili menadžer točno zna što treba promijeniti i na što se treba 
usredotočiti u tom trenutku. Na taj je način izbjegnuto bespotrebno trošenje vremena na 
kriva područja. Kada se zna što je potrebno poslovanju, a što nije i kada se do tih 
informacija dođe u pravo vrijeme, jednostavno je povećati dobit svake tvrtke [3].  
 
4. KORIŠTENE TEHNOLOGIJE 
Prilikom izrade web aplikacije „Dashboard“ korišteno je nekoliko tehnologija. Glavna 
tehnologija u kojoj je izrađena aplikacija je Angular pomoću koje je ostvarena 
interakcija korisnika s aplikacijom. Od ostalih tehnologija korištena je paradigma MVC, 
odnosno Model – View – Controller, a korištene su Node.js, Express te standardna 
relacijska baza podataka. Za razvoj aplikacije korišteni su alati Visual Studio Code, 
MySQL Workbench za izradu baze podataka i Git Bash.  
4.1. Angular 
Angular je platforma otvorenog koda za izradu web aplikacija koja omogućava izradu 
web aplikacija. Koristi dekorativne predloške, razne alate i integrirane dijelove koda za 
razvoj aplikacija. Angular je odabran zato što pruža niz pogodnosti za suvremeni razvoj 
web aplikacije. Pomoću nje korisnik može izraditi progresivne web aplikacije koristeći 
moderne mogućnosti web platforme. Također, moguća je izrada mobilnih aplikacija te 
desktop aplikacija podržanu za Windows ili Linux operacijskim sustavima.  
Razvoj aplikacije pomoću Angulara je brzo jer se mogu koristiti predlošci unutar koda 
koji su visoko optimizirani za današnje sustave koji rade na principu JavaScripta. 
Aplikacije izrađene u Angularu brzo se učitavaju i pokreću te je omogućeno automatsko 
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razdvajanje koda tako da korisnici otvaraju samo programski kod koji im je potreban. 
Na slici 3 prikazan je logotip Angulara. 
Slika 3. Angular 
 
Izvor: https://angular.io/ 
Angular je platforma koja omogućuje izradu projekta, mogu se dodati datoteke i 
izvršavati razni razvojni zadatci poput testiranja, grupiranja i implementacije. Za 
početak rada s Angularom potrebno je prilagoditi razvojnu okolinu [4]. 
4.1.1. Postupak razvoja novog projekta u Angularu 
Da bi se moglo raditi u Angularu, potrebno je postaviti razvojno okruženje, odnosno 
instalirati Node.js koji je opisan kasnije u radu. Za rad Angulara potrebna je inačica 
Node.js-a 8.x ili novija. Nakon instaliranja Node.js započinje instalacija samog 
Angulara. Instalacija započinje naredbom: 
npm install -g @angular/cli 
Nakon završene instalacije može se kreirati novi projekt. Naredba za kreiranje jedne 
takve aplikacije je:  
ng new my-app 
Tom naredbom kreirala se aplikacija pod nazivom my-app.  
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Angular sâm instalira potrebne pakete i stvara projektne datoteke. Za to je potrebno 
pozicionirati mapu projekta pa se pokreće server naredbom: 
cd my-app 
Nakon što se kreira aplikacija, moguće ju je pokrenuti s naredbom: 
ng serve --open 
Naredba kreira bazne komponente (app.component.css, app.component.html…) od 
strane Angulara koje predstavljaju korijen aplikacije. Posljednji korak u postavljanju 
aplikacije je ažurirati prvu Angular klasu otvaranjem komponentne datoteke i 
mijenjanjem naslova, npr: 
export class AppComponent { 
 title = 'My First Angular App!'; 
} 
Nakon toga, moguće je početi s izradom projekta u Angularu [5]. Na slici 4. nalazi se 
početni zaslon projekta. 
Slika 4. Početni zaslon Angular projekta 
 
Izvor: https://www.tomislavstankovic.com/blog/tag/angular/page/2/  
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4.1.2. Pregled Angular arhitekture 
Angular se sastoji od nekoliko osnovnih građevnih blokova koji se nazivaju 
NgModules. NgModules omogućuju sastavljanje konteksta za komponente i prikupljaju 
kodove u funkcionalne skupine. Sama Angular aplikacija je definirana kao set 
NgModulesa.  
NgModules služe za sastavljanje konteksta za skup komponenti koji su posvećeni 
domeni aplikacije. Modul može povezati svoje komponente s određenim kodom poput 
usluga i tako formira funkcionalnost modula. Svaka aplikacija izrađena unutar Angulara 
ima svoj korijenski modul koji se naziva AppModule. Modul služi kao mehanizam za 
pokretanje aplikacije. Sastoji se od raznih mnogih drugih funkcionalnosti. Jednako kao i 
JavaScript, modul može uvesti funkcionalnosti iz drugih modula i omogućiti izvoz i 
korištenje vlastitih funkcija od strane drugih NgModulesa. Takva organizacija u 
posebne funkcionalne module pomaže kod razvoja složenih web aplikacija i njihovom 
projektiranju. Takav pristup u funkcionalnosti aplikacije rezultira smanjenjem koda koji 
treba učitati prilikom pokretanja. 
Nadalje, arhitektura aplikacije sadrži komponente za definiranje pogleda. Pogledi su 
skup elemenata za prikaz podataka na zaslonu koji se mogu mijenjati i modificirati, 
ovisno o programskoj logici i podatcima. Komponente koriste usluge koje pružaju 
određenu funkcionalnost koja nije izravno povezana s vlasničkim pregledima. Svaka 
aplikacija ima barem jednu komponentu, i to korijensku koja povezuje hijerarhiju 
komponenti s objektnim modulom. Uz to, svaka komponenta definira klasu koja sadrži 
aplikacijske podatke i logiku te je povezana s HTML predloškom koji određuje prikaz 
za ciljano okruženje.  
Uz modul i komponente, Angular se sastoji od već spomenutih predložaka, uputa i 
oznaka. Predložak kombinira HTML naredbe i označava koji elementi se mogu 
izmijeniti prije nego što se prikažu. Upute za predloške služe za pružanje programske 
logike, dok se oznake koriste za povezivanje podataka aplikacije i objektnog modula. 
Vezivanje događaja omogućuje aplikaciji da daje povratnu informaciju korisničkom 
unosu u ciljanom okruženju tako da ažurira aplikacijske podatke. Predlošci se kao takvi 
mogu koristiti za poboljšanje korisničkog sučelja pretvarajući vrijednosti u prikaz.  
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Usluge su također dio arhitekture Angulara kao i DI1 (engl. dependency injection). 
Klasa usluga izrađuje se za podatke ili logiku koja nije povezana s određenim 
specifičnim pogledom, a koja se želi dijeliti na svim komponentama. Tu je važan i DI 
koji omogućuje da su klase komponenata učinkovite. Služe za prijenos zadataka u 
usluge.  
Za definiranje navigacijske trake unutar različitih aplikacija koristi se Angular Router 
NgModule. On mapira puteve poput URL-ova za prikaze umjesto stranica. Kada 
korisnik izvrši radnju poput odabira veze, kako bi se učitala nova stranica u 
pregledniku, Router prekida radnju preglednika i prikazuje hijerarhiju veza. Router 
također bilježi povijest preglednika [6]. 
4.2. Model-View-Controller 
MVC predstavlja kraticu za Model - model, View - prikaz i Controller - kontroler, tj. 
radi se o popularnom pristupu organizacije koda. Predstavlja način organiziranja 
ključnih funkcija koda u vlastite i uredno organiziranje dijelove. Razdvaja aplikaciju u 
tri glavne logične komponente. Svaka od navedenih komponenti je izgrađena za 
rukovanje pojedinim dijelovima aplikacije. Upravo je zbog toga MVC jedan od 
najčešće korištenih industrijskih standardnih razvojnih oblika za stvaranje aplikacija i 
projekata.  
Model – komponenta koja je zadužena za rad te predstavlja podatke koji se prenose 
između komponenti prikaza i kontrolera ili bilo kojih drugih važnih podataka. Model je 
usko povezan s podatcima iz različitih izvora (baze podataka, datoteka…). Model se 
sastoji od atributa koji definiraju podatke te oznakom podatkovnog tipa kakvi se koristi 
za zapisivanje tih podataka.  
Prikaz – komponenta koja se koristi za sve logike aplikacije, odnosno radi se o 
korisničkom sučelju u kojem se nalaze tekstualni okviri, padajući izbornici i slično. U 
konačnici, dijelovi s kojima korisnik komunicira. Kod prikaza sve funkcije izravno 
stupaju u interakciju s korisnikom.  
                                            
1 DI je tehnika kojom jedan objekt opskrbljuje zavisnosti drugog objekta. 
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Kontroler – komponenta koja djeluje kao veza između modela i prikaza te je zaslužen 
za primanje korisničkog unosa i odlučivanje što će s njim učiniti. Kontroler je zapravo 
„mozak“ aplikacije i povezuje model i prikaz. Djeluje kao sučelje između komponenti 
modela i prikaza kako bi se obradila sva poslovna logika i dolazni zahtjevi. Na primjer, 
kontroler klijenta će obrađivati sve interakcije i ulaze iz prikaza klijenta i ažurirati bazu 
podataka pomoću modela kupca. Isti kontroler će se koristiti za pregled podataka o 
kupcu. Na slici 5. nalazi se povezanost komponenti unutar MVC arhitekture.  
 
Slika 5. Povezanost komponenti unutar MVC arhitekture 
 
Izvor: https://i.stack.imgur.com/SFdgC.png 
 
4.3. Node.js 
Node.js je platforma otvorenog koda bazirana na JavaScriptu pomoću koje je moguće 
izraditi složene aplikacije. Node.js se u aplikaciji koristi za inicijalizaciju Expressa, web 
okvir za Node.js. Koristi veliki broj osnovnih modula i koda napisanih u JavaScriptu. 
Node.js je odabran upravo zbog njegove jednostavnosti. Može se koristiti za pristup 
podatcima baze podataka. Moduli koje koristi Node.js za stvaranje web poslužitelja su 
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predviđeni za I/O datotečni sustav, zatim umrežavanje, binarne podatke, kriptografske 
funkcije, tokove podataka i ostalo. Moduli koriste API2 dizajniran za smanjenje 
složenosti pisanja poslužiteljskih funkcija [9].  
Node.js podržava rad aplikacija na svim operativnim sustavima. Izvorni kod je prenosiv 
na različite operativne sustave ili ga treće strane mogu mijenjati da bi se prilagodile 
ostalim poslužiteljima. Node.js se primarno koristi za izgradnju mrežnih programa kao 
što su web poslužitelji. Najveća razlika između Node.js-a i PHP-a je taj da se kod PHP-
a naredbe izvršavaju samo nakon završetka prethodnih naredbi. Node.js omogućuje 
paralelno izvršavanje naredbi, a koriste se i povratni pozivi za signalizaciju ili neuspjeh 
[10]. 
4.4. Express 
Express je brz i minimalistički te fleksibilan web okvir za Node.js i omogućuje 
izgradnju poslužiteljskih aplikacija. Pruža robustan skup značajki za izradu web i 
mobilnih aplikacija. Pomoću Expressa, ostvariv je brzi razvoj mrežnih aplikacija 
baziran na Node.js-u. Uz to, omogućuje dinamičko povezivanje HTML stranica 
temeljem argumenata i predložaka [11,12]. 
4.5. Baza podataka  
U ovom je završnom radu za zapisivanje podataka korištena MySQL baza podataka. 
Radi se o sustavu otvorenoga koda razvijenog od Oraclea za upravljanje relacijskim 
bazama podataka temeljenim na strukturiranom jeziku upita SQL-u. MySQL radi na 
gotovo svim platformama, Linuxu, Unixu i Windows-ima. Često se koristi u raznim 
web aplikacijama.  
Temelji se na modelu klijent-poslužitelj, dok je jezgra MySQL server koji obrađuje sve 
upite i naredbe vezane za bazu podataka. Dostupan je kao zasebni program za korištenje 
u umreženom okruženju. Može biti ugrađen kao posebna biblioteka ili aplikacija. 
MySQL djeluje kroz nekoliko uslužnih programa i izvorno je razvijen za rukovanje 
velikim količinama podataka [13].  
                                            
2 API – sučelje za programiranje aplikacije (engl. Application Programming Interface) 
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4.6. Razvojno okruženje 
Web aplikacija je rađena u programu Visual Studio Code te su za baze podataka 
korišteni MySQL Workbench i Git Bash. 
Visual Studio Code je uređivač programskog i dostupan je za Windows, Linux i 
MACOS operacijske sustave. Alat podržava rad s različitim programskim jezicima 
(C++, C#, Java, PHP) te podržava različite skriptne jezike (JavaScript, TypeScript, 
Node.js) [14]. 
MySQL Workbench je vizualni alat koji služi programerima za kreiranje baze podataka. 
U programu je moguće modelirati podatke, razvijati SQL upite, raditi sigurnosne kopije 
i još mnogo toga. Dostupan je za više operacijskih sustava: Windows, Linux, MAC OS 
X [15]. 
Git Bash je program za komandne linije koji omogućuje rad s osnovnim sučeljem 
unutar Git3-a. 
 
5. STRUKTURA WEB APLIKACIJE 
Web aplikacija je logički podijeljena na front-end i back-end. Svaka logička cjelina ima 
svoju strukturu. Front-end cjelina zadužena je za prikaz podataka, back-end za pristup 
podatcima. Back-end se sastoji od nekolicine JavaScript datoteka koji su raspodijeljeni 
u konfiguraciju, module, usluge i drugo. Slika 6. prikazuje hijerarhiju strukture back-
end-a. 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 Git je distribuirani sustav kontrole za praćenje promjena izvornog koda tijekom razvoja 
softvera. 
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Slika 6. Struktura back-end-a cjeline 
 
Izvor: autor 
Najvažnije datoteke unutar back-end strukture su server.js i controller.js. Unutar 
controller.js datoteke dohvaćaju se korisnici, uloge i baza podataka. Dio koda 
controller.js datoteke prikazan je u kodu 1.  
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Kod 1. Dio koda controller.js datoteke 
1. // dohvaćanje korisnika, uloge i baze podataka 
2. const db = require('../config/db.config.js'); 
3. const config = require('../config/config.js'); 
4. const User = db.user; 
5. const Role = db.role; 
6. const Mysql = db.mysql; 
7. const Op = db.Sequelize.Op; 
8. // potreba za jsonweb tokenom 
9. var jwt = require('jsonwebtoken'); 
10. var bcrypt = require('bcryptjs'); 
11. // export svih korištenih funckija u controlleru 
12. exports.postMysql = (req, res) => { 
13.  // spremanje korisnika u bazu podataka 
14.  Mysql.create({ 
15.   name: req.body.name, 
16.   value: req.body.value, 
17.  }) 
18. } 
19. exports.getSql = (req, res) => { 
20.  // spremanje korisnika u bazu podataka 
21.  Mysql.findAll().then(promise => { 
22.   res.send(promise) 
23.  }) 
24. } 
  
Server.js datoteka je glavni proxy, odnosno poslužitelj koji djeluje kao posrednik za 
zahtjeve klijenata. 
Osim navedenih, u back-endu se nalaze i druge datoteke. Unutar mape config nalaze se 
datoteke config.js, db.config.js i env.js. Config.js sadržava SECRET ključ koji koristi 
JWT token i uloge koje se koriste u back-endu i front-endu. Unutar db.config.js 
ostvaruje se povezivanje s bazom podataka, dok se unutar env.js nalaze podatci potrebni 
za povezivanje na bazu podataka (naziv baze podataka, korisničko ime, lozinka, host i 
ostalo). 
Datoteka unutar modela, json.model.js služi za definiranje baze podataka za JSON, 
mysql.model.js za definiranje MySQL tablice, role.model.js za definiranje uloge kod 
tablice i user.model.js služi za definiranje korisnika. Unutar routera nalaze se datoteke 
router.js gdje se inicijalizira i dohvaća token te pozivaju sve funkcije za API. U datoteci 
verifyJwtToken.js potvrđuje se JWT token, dok se u verifySignUp.js verificira prijava 
korisnika. 
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Nadalje, na slikama 7. i 8. prikazane su strukture front-enda zajedno sa stranicama.  
Slika 7. Struktura front-enda web aplikacije 
 
Izvor: autor 
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Unutar front-enda web aplikacije nalaze se datoteke prikazane na slici 7. Na primjer, 
datoteka Csv.component.css sadržava varijable koje su potrebne za tablice i grafikone te 
opisuje kako Angular definira svoje selectore. Na slici 8. prikazane su stranice web 
aplikacije. Datoteka home.component.ts služi za kreiranje selectora za komponente te 
se unutar nje inicijalizira konstruktor, dodaje korisničko ime, token i autoritet kao i 
poziva funkcija za odjavu. Datoteka app.module.ts sastoji se od importa svi modula te 
deklaracija komponenata i modula.  
Slika 8. Struktura front-enda web aplikacije - stranice 
 
Izvor: autor 
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6. MODULI WEB APLIKACIJE 
6.1. Prijava korisnika 
Web aplikacija „Dashboard“ ima nekoliko funkcionalnosti. Da bi se aplikacija mogla 
koristiti, potrebna je prijava. Forma za prijavu sastoji se od dva polja. U jedno polje 
unosi se korisničko ime, dok se u drugo unese lozinka. Pritiskom na plavi gumb „Prijavi 
se“ korisnik se prijavljuje u aplikaciju, ako je unio ispravne podatke. Forma za prijavu 
prikazana je na slici 9. Također, s lijeve strane aplikacije korisniku se prije prijave nudi 
mogućnost da odabere želi li se prijaviti ili registrirati.  
Slika 9. Forma za prijavu – login 
 
Izvor: autor 
U nastavku je prikazan dio koda baze podataka u JavaScriptu gdje se odvija prijava na 
sustav. Kod 2 prikazuje dio koda za prijavu novog korisnika u sustav i sprema u bazu 
podataka. Prilikom prijave najprije se provjerava postoji li uneseno korisničko ime 
(engl. username). Ako ne postoji, pojavljuje se poruka da korisnik nije pronađen. Uz 
korisničko ime, provjerava se i unesena lozinka. Ako nije točna, također se šalje poruka 
o neispravnosti lozinke. U slučaju ispravnosti unesenog korisničkog imena i lozinke 
korisnik se sprema u bazu podataka. Zatim, nakon prijave u aplikaciju, generira se token 
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koji ističe za određeni period, u ovom slučaju za 24 sata. Nadalje, postavljaju se 
autoriteti i dohvaćaju uloge za prijavljenog korisnika, a dohvaćanje je dinamičko. 
Nakon izvršenja, šalje se status i sve potrebne informacije, a u slučaju pogreške, 
pojavljuje se poruka s objašnjenjem iste.  
Kod 2. Prijava korisnika i spremanje u bazu podataka 
1. exports.signin = (req, res) => { 
  User.findOne({ //traženje korisnika 
       where: { 
            username: req.body.username 
        } 
    }).then(user => { 
        if (!user) { 
            return res.status(404).send({ reason: 'User Not 
Found.' }); //poruka da korisnik nije pronađen 
        } 
        var passwordIsValid = 
bcrypt.compareSync(req.body.password, user.password); 
        if (!passwordIsValid) { 
            return res.status(401).send({ auth: false, 
accessToken: null, reason: 'Invalid Password!' }); 
        } 
        var token = jwt.sign({ id: user.id }, config.secret, { 
            expiresIn: 86400         }); //vremenski period 24h 
        var authorities = []; //postavljanje autoriteta 
        user.getRoles().then(roles => { //dohvaćanje uloga za 
korisnika 
            for (let i = 0; i < roles.length; i++) { 
//dinamičko dohvaćanje 
                authorities.push('ROLE_' + 
roles[i].name.toUpperCase()); 
            } 
            res.status(200).send({ 
                auth: true, 
                accessToken: token, 
                username: user.username, 
                authorities: authorities 
            }); 
        }) //slanje statusa i svih potrebnih informacija 
    }).catch(err => { 
        res.status(500).send({ reason: err.message }); //slanje 
poruke s objašnjenjem  
    }); 
} 
  
6.1.1. JSON Web Token 
Prilikom prijave generira se JSON Web Token koji ima određeno trajanje. JSON Web 
token je zapravo otvoreni standard preko kojeg se definira samostalan i kompaktan 
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način prijenosa informacija između strana kao JSON objekta. Ovakav prijenos je 
siguran, a informacije su digitalno potpisane. Pomoću digitalno potpisanih tokena može 
se osigurati tajnost između stranaka, a može se provjeriti integritet informacija koje 
sadržava.  
JWT Token je najčešće korišten za autorizaciju, odnosno kada se korisnik prijavi u 
aplikaciju. Svaki sljedeći zahtjev uključuje token te tako dopušta korisniku pristup 
raznim uslugama i resursima, sve ovisi o tokenu. Uz autorizaciju, JSW Token se koristi 
za razmjenu informacija jer se mogu potpisati pomoću parova javnih ili privatnih 
ključeva [16]. 
6.2. Registracija korisnika 
Želi li se novi korisnik registrirati u aplikaciju, za to mora ispuniti četiri polja: ime, 
prezime, e-adresu i lozinku. Nakon ispunjenja i pritiskom na plavi gumb, registracija je 
uspješno obavljena.  
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Slika 10. Forma za registraciju 
 
Izvor: autor 
Registracija korisnika prikazana je u kodu 3. Korisnik se registrira unošenjem imena, 
prezimena, e-adrese i željene lozinke. Registracija se izvrši unosom podataka te se 
nakon toga pretražuju sve uloge. Unutar aplikacije postoje tri različite vrste uloga, a to 
su user, admin i pm. Za potrebe korištenja aplikacije, svaka od uloga ima iste 
mogućnosti, međutim uloge se mogu ograničiti što je i njihova svrha. Uloge se zatim 
postavljaju, a korisniku se šalje poruka da je registracija uspješno izvršena. U slučaju 
pogreške, korisniku se šalje poruka.  
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Kod 3. Registracija novih korisnika 
1. exports.signup = (req, res) => { //export funkcije 
    //spremanje korisnika u bazu  
    User.create({ //kreiranje korisnika 
2.         name: req.body.name, 
        username: req.body.username, 
        email: req.body.email, 
        password: bcrypt.hashSync(req.body.password, 8) 
    }).then(user => { //kreiranje s podatcima i pretraživanje 
svih uloga 
        Role.findAll({ 
            where: { 
                name: { 
                    [Op.or]: req.body.roles 
                } 
            } 
        }).then(roles => { 
            user.setRoles(roles).then(() => { //postavljanje 
uloga 
                res.send({ message: 'Registered successfully!' 
}); //slanje poruke o uspješnoj registraciji 
            }); 
        }).catch(err => { 
            res.status(500).send({ reason: err.message }); 
//slanje poruke korisniku u slučaju greške 
        }); 
    }).catch(err => { 
        res.status(500).send({ reason: err.message }); 
//iznimke sa status kodom 500     
3. }) 
} 
  
 
Nakon uspješne registracije korisniku se pojavljuje početna stranica s određenim 
informacijama. Korisnik može vidjeti koje mu je korisničko ime, koju ulogu ima na 
aplikaciji, prikazan mu je njegov token. Također, ima i mogućnost odjave s aplikacije. 
Uz to, nakon prikaza početne stranice, s lijeve strane mu se prikažu dodatne mogućnosti 
koje može odabrati, a to su razne vrste grafikona. Stoga može odabrati stupčasti, linijski 
grafikon ili grafikon u obliku pite (engl. pie). Na slici 11 nalazi se prikaz početne 
stranice nakon uspješno obavljene registracije. 
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Slika 11. Prikaz početne stranice nakon prijave 
 
Izvor: autor 
 
6.3. Bar chart 
Odabirom opcije stupčasti grafikon u meniju, aplikacija prikaže zaslon kao na slici 12. 
Na zaslonu su prikazani podatci u obliku tablice i grafikona. Na gornjem zaslonu nalazi 
se forma za upis podataka. Na osi x stupčastog grafikona prikazani su proizvodi, dok se 
na osi y nalazi količina. Svaki proizvod ima svoju boju, objašnjenu u legendi s desne 
strane grafikona. U nastavku je prikazana tablica koja sadržava popis proizvoda i 
količine. Prikazane podatke iz grafikona i tablice moguće izvesti u CSV datoteku te za 
to postoji gumb na kraju prikaza. Podatci se ažuriraju automatski, odnosno čim se upiše 
novi podatak, nije potrebno obnavljati prikaze, već je on aktualan.  
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Slika 12. Prikaz podataka i stupčasti grafikon 
 
Izvor: autor 
 
6.4. Pie chart 
Odluči li se korisnik za drugačiji prikaz podataka, to može učiniti na jednostavan način 
odabirom vrste grafikona. Odabirom na „pitu“ pokažu mu se isti podatci kao i u 
prethodnom slučaju, jedino je grafikon drugačiji. Slika 13. prikazuje „pita“ grafikon s 
podatcima. 
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Slika 13. Prikaz podataka i „pita“ grafikon 
 
Izvor: autor 
6.5. Line chart 
Također, unutar aplikacije moguće je odabrati i linijski grafikon. Razlika u odnosu na 
stupčasti i „pita“ grafikon je ta što linijski grafikon u radu koristi JSON format 
podataka, dok preostala dva grafikona rade s podatcima iz relacijske baze. Nadalje, 
odabirom linijskog grafa, s lijeve strane prikaza pojavljuje se mogućnost unosa 
proizvoda te tri vrste količina, definirane godinama. Tako korisnik može unijeti šifru 
proizvoda, količinu za 2017., 2018., 2019. godinu. Nakon toga se generira linijski 
grafikon koji pokazuje unesene podatke. Podatci su također aktualni, prilikom unosa 
ispis se pojavljuje automatski. Linijski grafikon s formama za unos prikazan je na slici 
14.  
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Slika 14. Prikaz forme i linijski grafikon 
 
Izvor: autor 
6.6. Upload CSV datoteke 
Uz prikaz navedenih podataka, unutar aplikacije ostvaren je i upload CSV datoteke. 
CSV datoteku korisnik može učitati odabirom na „CSV“ neposredno nakon „Line 
chart“. Nakon toga, otvara mu se prikaz gdje se nudi mogućnost odabira željene 
datoteke za učitavanje. Kada korisnik odabere datoteku, ona se učita i pritom se 
automatski iscrtava grafikon s novim podatcima i popunjava tablica. Prikaz za 
učitavanje datoteke nalazi se na slici 15.  
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Slika 15. Prikaz mogućnosti za učitavanje CSV datoteke 
 
Izvor: autor 
Nakon učitavanja datoteke, generira se stupčasti grafikon s legendom te tabličnim 
prikazom podataka ispod grafikona. Tablica se sastoji od popisa proizvoda i količine.  
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Slika 16. Prikaz generiranog stupčastog grafikona i tablice s podatcima 
 
Izvor: autor 
Učitavanje i kreiranje JSON formata podataka prikazuje kod 4. Na početku koda nalaze 
se podatci za CSV. Nakon toga se tekst unutar CSV datoteke razdvaja po novome redu 
te se deklarira prazna lista s rezultatima. Definiranjem zaglavlja za CSV dinamički se 
generira lista te se za svaku liniju postavlja objekt od zaglavlja. Nakon toga, podatci se 
zapisuju u listu te se pripremaju za grafički i tablični prikaz.  
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Kod 4. Upload CSV datoteke i kreiranje JSON-a 
1. export class CsvComponent implements OnInit { 
  title = 'CSV To JSON!'; //csv 
 text: any; 
 JSONData: any; 
 csvJSON(csvText) { 
   var lines = csvText.split("\n"); //split po novome redu 
   var result = []; //prazan array s rezultatima 
   var headers = lines[0].split(","); //headers za csv 
   console.log(headers); 
   for (var i = 1; i < lines.length - 1; i++) { //dinamičko 
generiranje 
2.      var obj = {}; //instance praznog objekta 
     var currentline = lines[i].split(","); 
     for (var j = 0; j < headers.length; j++) { 
       obj[headers[j]] = currentline[j]; //za svaku liniju se 
postavlja object od headers-a 
3.      } 
     result.push(obj); //push u array 
   } 
   //return result; //JavaScript object 
   console.log(JSON.stringify(result)); //JSON 
   this.JSONData = JSON.stringify(result); //priprema za prikaz 
   let tempVar = JSON.stringify(result) 
   setTimeout(() => { 
     this.single = JSON.parse(tempVar) //prikaz za graf 
     this.dataSource = JSON.parse(tempVar) //prikaz za tablicu 
   }, 500); 
 } 
 convertFile(input) { //funkcija za pretvorbu 
   const reader = new FileReader(); //učitavanje 
   reader.readAsText(input.files[0]); //čitanje kao tekst 
   reader.onload = () => { //funkcija na load 
     let text = reader.result; //podatci u funkciji 
     this.text = text; 
     console.log(text); 
     this.csvJSON(text); //poziv za funkciju csvJSON 
4.    }; 
 } 
} 
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7. ZAKLJUČAK 
Završni rad na temu web MVC aplikacija „Dashboard“ opisuje izradu web aplikacije za 
nadzornu ploču. Web aplikacija služi za prikaz podataka i izrađena je u Angularu. 
Aplikacija kao takva služi za prikaz najvažnijih podataka te daje sve informacije 
korisniku kada su mu one potrebne. Ne služi samo za prikaz analiza i trendova nego 
daje sažetak cijele web aplikacije. Nadzorna ploča ima nekoliko prednosti, od 
prilagodljivosti, prikaza detalja, intuitivno prikazivanje podataka, smanjenje stresa 
prilikom korištenja i drugo.  
Za izradu web MVC aplikacije korišten je Angular te je rađena na principu MVC 
tehnologije uz baze podataka i drugo. Korišteni Angular je platforma za izradu web 
aplikacija koja koristi dekorativne predloške i razne alate da bi se korisniku olakšala 
sama izrada. Nadalje, korištena arhitektura MVC je popularni pristup za organiziranje 
koda unutar komponenti. Sastoji se od modela, prikaza i kontrolera. Praktični dio rada 
sadržava opis strukture web aplikacije i njene funkcionalnosti.  
Koristeći razne vrste tehnologije, izrađena je web aplikacija koja ima mogućnost 
prikaza podataka tablično i preko nekoliko vrsta grafikona. Testiranja aplikacije 
pokazala su da je ona jednostavna za korištenje te pruža razne prikaze podataka na 
različite načine, čime je ostvaren cilj. Funkcionalnosti aplikacije su ostvarene. Web 
aplikacija je vrlo korisna, a ima i mogućnost poboljšanja i nadogradnje novim načinima 
kako upravljati podatcima, na primjer rudarenje podatcima.  
Razvijajući web aplikaciju upoznate su korištene tehnologije i njihova je 
implementacija bila korisna, zanimljiva i poučna. Napravljena web aplikacija nastojat će 
se dalje razvijati uz nadu da će je koristiti poslodavci ili tvrtke jer bi zasigurno mogla 
biti korisna direktorima i menadžerima. 
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